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REVITALISATION NUMERIQUE  
D U P ATRIMOINE LITTERAIRE TERRITORIALISE 
   
 
 
D an s to u s l es p ay s de l ’ E u r o p e de l ’ o u est, l es in stitu tio n s n atio n al es1 p r en n en t des 
in itiativ es p o u r  mettr e l eu r  p atr imo in e c u l tu r el  d’ in té r ê t n atio n al  o u  u n iv er sel  en  v al eu r  p ar  l e 
b iais des tec h n o l o gies n u mé r iq u es et du  w eb . E n  F r an c e, l e Mu sé e du  Lo u v r e, l a B ib l io th è q u e 
N atio n al e de F r an c e et so n  ser v eu r  é l ec tr o n iq u e G al l ic a, l ’ I n stitu t N atio n al  de l ’ A u dio v isu el  et 
l ’ en semb l e des gr an ds é tab l issemen ts o f f r en t des ser v ic es v ar ié s q u i v o n t de l a v isite v ir tu el l e 
à l a mise en  l ign e de c o n ten u s té l é c h ar geab l es o u  c o n su l tab l es, en  p assan t p ar  u n e gamme 
é ten du e d’ ac tiv ité s adap té es au x  div er s p u b l ic s p o ten tiel s.  
 E n  r ev an c h e, l a v al o r isatio n  des f o n ds de n o to r ié té  mo in dr e est b eau c o u p  p l u s ar du e, 
q u ’ il  s’ agisse de c o r p u s r el ev an t de r egistr es « ex igean ts » o u  p l u s c ir c o n sc r its en  ter mes de 
r ay o n n emen t gé o gr ap h iq u e. P o u r  s’ en  ten ir  à l ’ ex emp l e f r an ç ais, o n  p eu t to u tef o is c iter  
q u el q u es ten tativ es in té r essan tes à l ’ image de c el l es q u e p r o p o sen t l a B ib l io th è q u e 
é l ec tr o n iq u e de Lisieu x 2 et l e ser v ic e des A r c h iv es de l a R é gio n  S av o ie su r  so n  ser v eu r  
é l ec tr o n iq u e Saubadia3. Cep en dan t, l e do main e deman de à ê tr e dé v el o p p é  c ar  l e p atr imo in e 
do n t disp o sen t c es esp ac es ter r ito r iau x  est au ssi r ic h e q u e v ar ié  et so n  p o ten tiel  de v al o r isatio n  
to u t à f ait in c o n testab l e. 
C’ est p o u r q u o i, dan s l e c adr e de c e c o l l o q u e c o n sac r é  au  c y c l e de v ie du  do c u men t, 
n o u s  p r o p o so n s u n e r é f l ex io n  su r  l a mise en  v al eu r  des f o n ds ter r ito r ial isé s –l o c au x , 
r é gio n au x - et to u t p ar tic u l iè r emen t des en semb l es do c u men tair es c o n stitu é s au to u r  des c o r p u s 
l itté r air es an c ien s. N o u s é tu dier o n s l es c o n ditio n s de « r ev ital isatio n  » c u l tu r el l es et 
tec h n iq u es d’ u n  c o r p u s l itté r air e « o u b l ié  ». N o u s n o u s ef f o r c er o n s de mo n tr er  q u e, dan s c e 
n o u v eau  « mar c h é  des b ien s c u l tu r el s » o u v er t à l a c o n c u r r en c e, il  y  a b ien  u n e p l ac e p o u r  
l ’ ex p r essio n  des sin gu l ar ité s r é gio n al es dè s l o r s q u ’ il  ex iste u n  p r o j et de so c ial isatio n  c o n ç u  
au  p l u s p r è s des r esso u r c es n u mé r isé es, dan s u n  esp r it de c o o p é r atio n  en tr e l es in stan c es en  
c h ar ge du  dé v el o p p emen t des ter r ito ir es et l es é q u ip es de r ec h er c h e sp é c ial isé es dan s l es 
c o n ten u s et l es tec h n o l o gies de l a c o mmu n ic atio n . 
 N o u s tr aiter o n s d’ ab o r d de l ’ in té r ê t p atr imo n ial  des c es f o n ds do c u men tair es p o u r  
ab o r der , en su ite l a l iaiso n  en tr e l a c o n v er sio n  n u mé r iq u e des f o n ds, l a p r o b l é matiq u e de l eu r  
dif f u sio n  et c el l e des disp o sitif s tec h n iq u es et c o n c ep tu el s q u i  p r é siden t à l eu r  
c o mmu n ic atio n , P ar  l eu r  an c r age dan s l es l ieu x  q u ’ il s é v o q u en t, il s l iv r en t d’ in disp en sab l es 
é l é men ts de c o n n aissan c e o b j ec tiv e mais au ssi de p r é c ieu ses r ep r é sen tatio n s d’ o r dr e su b j ec tif . 
I n du b itab l emen t, il s c o n tr ib u en t à en r ic h ir  c e n o u v el  imagin air e des ter r ito ir es q u e l es  
n o u v eau x  r é c its p é dago giq u es, mé diatiq u es o u  to u r istiq u es s’ ef f o r c en t de r ec o n stitu er , b ien  
tr o p  so u v en t dan s l ’ ign o r an c e des so u r c es b ib l io gr ap h iq u es disp o n ib l es. A  l ’ h eu r e de 
l ’ é l ar gissemen t de l ’ E u r o p e, c e r ep o sitio n n emen t de « l ’ ar c h iv e ter r ito r ial isé e » dan s l e 
disc o u r s c u l tu r el  r ep r é sen te u n  en j eu  imp o r tan t. P ar  l eu r  c o n v er sio n  au  f o r mat é l ec tr o n iq u e, 
                                               
1 Bibliothèque Nationale de France :  http : / / g allica.bnf .f r 
1 A rchiv es  L itté raires  S uis s es  :  http : / / w w w .s nl.ch/ f  
1 Bibliothèque Nationale du L ux em bourg ,  C entre National de L itté rature :  http : / / literaturarchiv .lu.f r 
1 Bibliothèque R oy ale de Belg ique :  http : / / w w w .am l.cf w b.be 
E tc. 
2 Bibliothèque M unicip ale de L is ieux  :  http : / / bm lis ieux .com  
3 A rchiv es  D é p artem entales  de S av oie :  http : / / w w w .s abaudia.org  
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c es r esso u r c es dev ien n en t l ’ o b j et d’ u n  p ar tage é l ar gi de l ’ in f o r matio n  et des sav o ir s q u i v a 
b ien  au -del à des c o mmu n au té s sc ien tif iq u e et é du c ativ e. Leu r  so c ial isatio n   to u c h e à l ’ esp ac e 
p u b l ic  dè s l o r s q u ’ el l e en tr e dan s l e c h amp  du   dé v el o p p emen t é c o n o miq u e r é gio n al  p ar  l e 
b iais des ac tiv ité s to u r istiq u es o u  p ar  so n  o u v er tu r e au  gr an d p u b l ic .  
 Ce so n t do n c  l à au tan t de n o u v eau x  u sages à l ’ adr esse de n o u v eau x  p u b l ic s et l es 
tec h n o l o gies in f o r matiq u e et mu l timé dia p er metten t d’ assu r er  c e p o l y mo r p h isme au  do c u men t 
tr aité . P o u r  é c l air er  c e p o in t tec h n iq u e dan s l a deu x iè me p ar tie de n o tr e ex p o sé , n o u s 
ab o r der o n s l a q u estio n  de l a p r é p ar atio n  c o n c ep tu el l e et tec h n iq u e de c es do c u men ts.  
Q u ’ il  s’ agisse de l itté r atu r e p o p u l air e, sav an te o u  en c o r e de r ep r é sen tatio n s 
ic o n o gr ap h iq u es, l ’ o mn ip r é sen c e des l ieu x  c ar ac té r ise l e f o n ds l o c al  o u  ter r ito r ial isé  et l es 
do c u men ts f o u r mil l en t de n o tatio n s et de r ep è r es sp atiau x  (o n o mastiq u e, sé q u en c es 
desc r ip tiv es, etc .) . Co mp te ten u  de l a sp é c if ic ité  de l ’ ar c h iv e ter r ito r ial isé e, n o u s av o n s c h o isi 
d’ ex p é r imen ter  u n e didac tisatio n  à p ar tir  de l a sé mio tiq u e du  ter r ito ir e. P o u r  ê tr e 
v é r itab l emen t o p é r ato ir e, l a p r é p ar atio n  in f o r matiq u e du  do c u men t (p o se de b al ises ; 
ap p ar eil l age c o n c ep tu el , tec h n iq u e et er go n o miq u e)  do it s’ o p é r er  dè s l a n u mé r isatio n . E n  
f o n c tio n  de p ar amè tr es tel s q u e l e gen r e du  « do c u men t-so u r c e » o u  c el u i  des p u b l ic s c ib l é s, 
l a p r é p ar atio n  de l ’ ap p l ic atio n  n u mé r iq u e dev r ait p o u v o ir  se f air e sel o n  des p r o to c o l es 
r ep r o du c tib l es et ex ten sib l es à u n  l ar ge é v en tail  de r esso u r c es r el ev an t des c o r p u s 
ter r ito r ial isé s. 
L’ é q u ip e de r ec h er c h e in ter disc ip l in air e4 q u e n o u s av o n s c o n stitu é e p o u r  men er  à b ien  
c ette é tu de de l a didac tisatio n  des c o r p u s ter r ito r ial isé s (tex tes l itté r air es, r esso u r c es 
ic o n o gr ap h iq u es et p h o n o gr ap h iq u es)  se c o mp o se de c h er c h eu r s sp é c ial isé s dan s l es do main es 
de l a l an gu e et de l a l itté r atu r e, de l ’ in f o r matiq u e et du  mu l timé dia et el l e p o u r r ait 
p r o c h ain emen t r ec ev o ir  l ’ ap p u i de sp é c ial istes de l ’ amé n agemen t du  ter r ito ir e et de l a gestio n  





Première partie :  C o n d itio n s  d e res o c ial is atio n  n u mé riq u e d ’ u n  c o rpu s  res trein t. 
 
1. La q u estio n  des « c o r p u s r estr ein ts » : 
 
1.1. U n e p r o b l é matiq u e sp é c if iq u e, des c o n tr ain tes é c o n o miq u es : 
 
 Co mp te ten u  des c o û ts é l ev é s q u e r ep r é sen te l e tr aitemen t in f o r matiq u e des f o n ds 
« p ap ier  »,  l es c o r p u s r estr ein ts o u  d’ in té r ê t mo in dr e au  p l an  du  r ay o n n emen t gé o gr ap h iq u e, 
l in gu istiq u e, l itté r air e o u  c u l tu r el  n e p eu v en t p as b é n é f ic ier  des mê mes p o ssib il ité s de 
n u mé r isatio n  q u e l es œ u v r es p er ç u es c o mme maj eu r es : il s n e p o ssè den t p as l a mê me 
                                               
4 C ette é quip e es t cons titué e p ar des  chercheurs  ap p artenant aux  laboratoires  indiqué s  ci-des s ous   :   
- I K E R  es t une U nité  m ix te de recherche ( 5 4 7 8 )  qui reg roup e des  m em bres  du C NR S  et des  ens eig nants  
chercheurs  de l’ U niv ers ité  de Bordeaux  3  et de l’ U niv ers ité  de P au et des  P ay s  de l’ A dour. C entre de recherche 
s ur la lang ue et les  tex tes  bas ques ,  ce laboratoire trav aille s ur le dom aine bas que à  p artir de directions  de 
recherche v arié es . 
 
- L I U P P A  es t un laboratoire d’ inf orm atique…  à compléter. 
A u cours  de l’ anné e 2 0 0 3 ,  ces  deux  é quip es  ins tallé es  s ur le cam p us  univ ers itaire de Bay onne ont dé cidé  de 
s ’ as s ocier autour d’ un thèm e de recherche com m un :  la  v a lori s a ti on  d u  pa tri moi n e loca l  d a n s  la  cu ltu re 
n u méri q u e. L ’ é tude p rop os é e à  l’ occas ion de ce colloque a é té  m ené e dans  le cadre de ces  activ ité s  com m unes . 
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« l é gitimité  c u l tu r el l e » au p r è s du  p u b l ic  et l a mê me r ec o n n aissan c e in stitu tio n n el l e. D an s 
l ’ esp r it du  p l u s gr an d n o mb r e c o mme p o u r  b eau c o u p  de sp é c ial istes –in stitu tio n n el s et 
p r o f essio n n el s c o n f o n du s-, c ette gé n é r al isatio n  s’ ap p l iq u e essen tiel l emen t au x  c o r p u s 
c o n sac r é s p ar  l es in stitu tio n s  é du c ativ es et é dito r ial es. 
E n  ef f et, l a n u mé r isatio n  des « c l assiq u es » en tr e dan s l es u sages c o n temp o r ain s san s au tr e 
j u stif ic atio n   q u e l eu r  ap p ar ten an c e au  « c an o n  » l itté r air e n atio n al  v o ir e u n iv er sel  La 
tr an sp o sitio n  é l ec tr o n iq u e de l ’ o u v r age d’ u n  au teu r  c o n sidé r é  c o mme sec o n dair e o u  c el u i d’ u n  
r o man c ier  en  v o ie de c o n sé c r atio n  ser a dif f ic il e à j u stif ier  au p r è s d’ u n  gr an d é tab l issemen t de 
dif f u sio n . 
 I l  en  est de mê me p o u r  des gen r es mo in s p r isé s au j o u r d’ h u i c o mme l a p o é sie (à 
l ’ ex c ep tio n  des v al eu r s sû r es)  o u  en c o r e l a p r o du c tio n  p o é tiq u e, th é â tr al e o u  j o u r n al istiq u e de 
c er tain s é c r iv ain s c o n sac r é s des X V I I I e et X I X e siè c l es. E n  ef f et, c e so n t to u j o u r s l es mê mes 
titr es (r o man s, essais, r ec u eil s de p o è mes, d’ ar tic l es o u  p iè c es de th é â tr e en  f o n c tio n  de 
l ’ image q u e n o tr e é p o q u e se c o n str u it de c et au teu r )  q u i p r o f iter o n t des p o ssib il ité s de 
p u b l ic atio n  et, p ar  v o ie de c o n sé q u en c e, au r o n t q u el q u e c h an c e d’ ac c é der  à l a n u mé r isatio n . A  
c es c as p ar tic u l ier s, il  f au t aj o u ter  d’ au tr es c o r p u s r estr ein ts q u i so n t é c r its dan s des l an gu es 
r ar es et p eu  r é p an du es o u  q u i p r é sen ten t u n e sp é c if ic ité  gé o gr ap h iq u e. A  titr e d’ ex emp l e, n o u s 
dé v el o p p er o n s ic i l a p r o b l é matiq u e q u i est attac h é e au x  f o n ds l o c au x  et ter r ito r ial isé s. 
 
1.2. U n  ex emp l e de c o r p u s r estr ein t : l e c o r p u s « l o c al  » o u  ter r ito r ial isé  : 
 
T o u te b ib l io th è q u e, en  v il l e c o mme dan s l es b o u r gs r u r au x  r é ser v e u n e p ar tie de sa su r f ac e 
d’ ex p o sitio n  au x  l iv r es q u i é v o q u en t l a v il l e, l a r é gio n , l e ter r o ir , b r ef , u n  ter r ito ir e p l u s o u  
mo in s b ien  iden tif ié , su j et de p r é dil ec tio n  d’ u n  en semb l e de p u b l ic atio n s q u e l es sp é c ial istes 
s’ ac c o r den t à dé sign er  p ar  l ’ ex p r essio n  « f o n ds l o c al  ». N o u s  l ’ ap p el l er o n s p l u tô t 
« ter r ito r ial isé  » p o u r  é v iter  l e c ar ac tè r e r estr ic tif  et p ar f o is c o n desc en dan t q u i est attac h é  au  
ter me « l o c al  » p ar  o p p o sitio n  à « n atio n al  » o u  « u n iv er sel  ». Le q u al if ic atif  « ter r ito r ial isé  » 
in diq u e au ssi q u e c e c o r p u s s’ in sc r it ex p l ic itemen t dan s c et esp ac e dé ter min é , il  s’ en  in sp ir e et 
s’ en  imp r è gn e, il  en  ex p l o r e l es dimen sio n s p h y siq u es et o n ir iq u es, dé p l o ie so n  imagin air e et 
l e met en  sc è n e av ec  b ien  so u v en t u n  l u x e de dé tail s q u i f ait l a sp é c if ic ité  de c e ty p e de 
do c u men t.  
A u x  o u v r ages p r é sen té s au  p u b l ic , il  f au t gé n é r al emen t aj o u ter  l e n o mb r e c o n sidé r ab l e des 
l iv r es q u i f igu r en t dan s  l es r é ser v es et q u i, n ’ ap p ar aissan t q u e so u s l a f o r me d’ u n e men tio n  
dan s l e c atal o gu e de l ’ é tab l issemen t, o n t b ien  p eu  de c h an c es d’ attir er  l ’ atten tio n  du  l ec teu r  
o r din air e. A u  c ô té  d’ o u v r ages tr è s div er s (h isto ir e l o c al e, gé o gr ap h ie l o c al e, é c o n o mie, 
tr aditio n s, « b eau x  l iv r es » essen tiel l emen t p h o to gr ap h iq u es, etc .) , l a l itté r atu r e (c o n tes et 
l itté r atu r e p o p u l air e é c r ite et o r al e, r é c its de v o y ages, r o man s r u r au x  et r é gio n al istes, 
ic o n o gr ap h ie du  ter r ito ir e)  o c c u p e u n e p l ac e de c h o ix . P r isé s p ar  u n  p u b l ic  to u j o u r s r en o u v el é  
mais r el ativ emen t r estr ein t de c u r ieu x , d’ é r u dits, d’ u n iv er sitair es o u  d’ é tu dian ts, l es o u v r ages 
l itté r air es q u i gar n issen t c es r ay o n s « r é gio n al istes » o u  « ter r ito r ial isé s »  o n t a p r io r i p eu  de 
c h an c es d’ ac c é der  au  n o mb r e des r é é ditio n s. Co mme n o u s l e v er r o n s p l u s l o in , c es div er s 
p o in ts l u i c o n f è r en t u n  c ar ac tè r e ex emp l air e et c o n stitu en t u n  b o n  p o ten tiel  de 
« r ev ital isatio n  ». 
 
1.1.3. U n  c h amp  d’ ex p é r imen tatio n  in ter disc ip l in air e : 
 
  
Cette r é f l ex io n  à l aq u el l e n o u s av o n s so u h aité  do n n er  l e c ar ac tè r e l e p l u s gé n é r al  p o ssib l e 
s’ ap p u ie su r  u n e ex p é r ien c e in ter disc ip l in air e b ien  p r é c ise. E n  ef f et, l a c o l l ab o r atio n  en tr e l es 
l ab o r ato ir es c ité s p l u s h au t s’ est c o n c r é tisé e –à l ’ o c c asio n  d’ u n  ap p el  à p r o j ets l an c é  p ar  l es 
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in stitu tio n s l o c al es (dé p ar temen t, r é gio n ) - au q u el  n o u s av o n s r é p o n du  en  p r o p o san t l e th è me 
de l a v al o r isatio n  n u mé r iq u e du  p atr imo in e l o c al . N o u s av o n s en gagé  des r ec h er c h es dan s 
div er ses dir ec tio n s et c el l e de l a r eso c ial isatio n  n u mé r iq u e des f o n ds b ib l io gr ap h iq u es, 
ic o n o gr ap h iq u es et p h o n o gr ap h iq u es du  do main e b asq u e r el atif  à l a p r emiè r e mo itié  du  X X e 
siè c l e n o u s est ap p ar u e à l a f o is r ic h e au  p l an  do c u men tair e et tr è s p r o metteu se en  ter mes 
d’ in ter disc ip l in ar ité . Cel a n o u s a c o n du it dan s u n  p r emier  temp s à dé f in ir  l es b ases d’ u n  
tr aitemen t in ter disc ip l in air e des do c u men ts p u is, en  f o n c tio n  de c es c r itè r es à l a f o is 
th é o r iq u es et tec h n iq u es (c o r p u s « o u b l ié  », r edo u b l é  p ar  u n e do c u men tatio n  ic o n o gr ap h iq u e 
et p h o n o gr ap h iq u e, etc .)  , à p r o p o ser  l a n u mé r isatio n  d’ u n  « c o r p u s au x  c o n to u r s b ien  
dé f in is » af in  d’ é tu dier  l es p o ssib il ité s de v al o r isatio n  in f o r matisé e q u ’ il  r ec el ait.  
E n  c o n sé q u en c e, dan s l e c adr e d’ u n e c o l l ab o r atio n  é tr o ite en tr e sp é c ial istes des do c u men ts 
(tex tes et des c o n ten u s ic o n o gr ap h iq u es et p h o n o gr ap h iq u es)  et in f o r matic ien s, n o u s av o n s 
sé l ec tio n n é  u n  en semb l e de tex tes issu s de l a l itté r atu r e p o p u l air e du  X I X e siè c l e (c o n tes, 
p r o v er b es, c h an so n s)  et u n  p etit n o mb r e de r o man s en  l an gu es b asq u e et f r an ç aise5 q u i 
dé c r iv en t to u s ab o n dammen t l e P ay s b asq u e . Ces der n ier s o n t en  c o mmu n  d’ av o ir  to u s é té  
p u b l ié s en tr e 1893 et 1946 et ap p ar tien n en t do n c  au  c o u r an t l itté r air e r é gio n al iste q u i a c o n n u  
so n  h eu r e de gl o ir e dan s l a p r emiè r e mo itié  du  X X e siè c l e. I l s p r é sen ten t to u s l a 
c ar ac té r istiq u es d’ av o ir  c o n n u  u n e c er tain e n o to r ié té  à l ’ é p o q u e de l eu r  p ar u tio n  mais n ’ o n t 
p as é té  r ep u b l ié s dep u is l a f in  de l a sec o n de gu er r e mo n dial e. 
La r emise en  c ir c u l atio n  de c es f o n ds do c u men tair es r ep r é sen te u n  dé f i tec h n iq u e et 
é c o n o miq u e in té r essan t ain si q u ’ u n  en j eu  c u l tu r el  imp o r tan t. Les p r o p o sitio n s q u i r é su l ten t de 
c ette r é f l ex io n  in ter disc ip l in air e so n t au tan t d’ h y p o th è ses de tr av ail , san s do u te p ar tagé es p ar  
l a p l u p ar t des é q u ip es de c h er c h eu r s q u i é tu dien t l a v al o r isatio n  n u mé r iq u e d’ u n  « c o r p u s 
r estr ein t ». C’ est c e q u i n o u s a amen é   à p en ser  q u e l es p r o b l é matiq u es au x q u el l es n o u s n o u s 
so mmes h eu r té s à p r o p o s de n o tr e c o r p u s ter r ito r ial isé  é taien t, dan s u n e l ar ge mesu r e, 







1.2. Les c ar ac té r istiq u es du  c o r p u s ter r ito r ial isé  : 
 
 Ch aq u e c o r p u s r estr ein t p o ssè de à l a f o is ses ato u ts et ses f aib l esses.  Le r ec en semen t 
de c es é l é men ts et l eu r  é tu de in ter disc ip l in air e est f o n damen tal  dan s l a p er sp ec tiv e de l a 
v al o r isatio n  n u mé r iq u e du  c o r p u s. Co mme o n  l e v er r a c i-desso u s, l es p o in ts f o r ts du  c o r p u s, 
l ’ an c r age ter r ito r ial  en  l ’ o c c u r r en c e, do n n er o n t p r ise su r  l es do c u men ts et c o n stitu er o n t l ’ ax e 
p r in c ip al  du  tr av ail  in ter disc ip l in air e. 
 
1.2.1. U n  f o n ds  in sc r it dan s u n  en semb l e h isto r ic o -gé o gr ap h iq u e : 
 
D an s l a tr aditio n  l itté r air e f r an ç aise, G . S an d p o u r  l es ter r es du  c en tr e de l a F r an c e, J . 
G io n o  p o u r  l a P r o v en c e, E . Le R o y  p o u r  l e P é r igo r d, H . P o u r r at p o u r  l ’ A u v er gn e, P . Lo ti p o u r  
l e P ay s b asq u e et l a B r etagn e v ien n en t, immé diatemen t à l ’ esp r it l o r sq u ’ il  s’ agit d’ asso c ier  
u n e œ u v r e à u n  ter r ito ir e. E t il  y  a l es in n o mb r ab l es o u v r ages d’ au teu r s o u b l ié s q u i n e 
demeu r en t v iv an ts q u e p o u r  q u el q u es diz ain es de l ec teu r s « sp é c ial isé s ». P l u s o u  mo in s 
l o n gu emen t ap r è s l eu r  p ar u tio n , c es l iv r es o n t c o n n u  u n e n o to r ié té  n atio n al e, r é gio n al e o u  
                                               
5 E n m atière de f iction,  la p lus  g rande p art de la cré ation de l’ entre-deux -g uerres  es t d’ ex p res s ion f ranç ais e. 
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seu l emen t l o c al e. P u is, n o n  r é é dité s et to mb é s dan s l ’ o u b l i, il s do r men t dan s l es r é ser v es des 
b ib l io th è q u es et n e tr o u v en t u n  dé l ai de gr â c e q u e c h ez  l es b o u q u in istes o ù  l es h ab itu é s so n t  
so u v en t dav an tage c o l l ec tio n n eu r s q u e l ec teu r s.   
Cep en dan t, c es f o n ds c o n stitu en t des so u r c es d’ in f o r matio n  p r é c ieu ses à de n o mb r eu x  
titr es. I n sc r its dan s u n  en semb l e h isto r ic o -gé o gr ap h iq u e dé ter min é , il s f o n t r é f é r en c e de f aç o n  
den se et p r é c ise à des l ieu x  q u i so n t n o mmé s de man iè r e ex p l ic ite : to p o n y mes b ien  sû r  mais 
au ssi n o ms de p o in ts d’ eau  o u  de r iv iè r es, n o ms de v il l ages o u  de v il l es, n o ms de maiso n s 
au ssi, dan s l e do main e b asq u e tr è s so u v en t en  é tr o ite r el atio n  av ec  l es n o ms p er so n n ages q u i 
so n t  é gal emen t des do mo n y mes. Ces  do c u men ts ab o n den t en  desc r ip tio n s p ar tic u l iè r emen t 
p r é c ises du  ter r ito ir e, des p ay sages mais é v o q u en t au ssi l es mœ u r s et des ac tiv ité s l ab o r ieu ses 
c o mme f estiv es.  
Le c o r p u s des c ar tes p o stal es, c el u i des images en  gé n é r al  (p h o to gr ap h iq u es, 
c in é mato gr ap h iq u es et v idé o gr ap h iq u es) , d’ u n e man iè r e so u v en t r edo n dan te p ar  r ap p o r t à 
l ’ é c r it, est à so n  to u r  v en u  « c o n sac r er  » j u sq u ’ à en  f air e des « r ep r é sen tatio n s sté r é o ty p é es » 
l es mê mes p ay sages (l e r iv age, l a mo n tagn e, l a f o r ê t, l a f er me, etc .) , l es mê mes ac tiv ité s 
l u diq u es (l a p ar tie de p el o te, l a dan se, l a p asto r al e o u  l a f o ir e, etc )  o u  l es mê mes p er so n n ages 
(l e c h an teu r , l e b er ger , l e b o u v ier , l e gr an d-p è r e, etc .) . A  l ’ in té r ieu r  c o mme p o u r  l ’ ex té r ieu r , 
c ’ est do n c  l ’ image d’ u n  « ter r o ir  » au j o u r d’ h u i « v é c u  »6 c o mme ter r ito ir e q u i s’ est c o n stitu é e 
au to u r  des r ep r é sen tatio n s p r o p o sé es p ar  c e f o n ds « p ap ier  » et p ar  ses adj u v an ts. B ien  q u e 
r emp l ac é  p ar  l es n o u v eau x  disc o u r s du  ter r ito ir e do n t il  ser a q u estio n  p l u s l o in , o n  p eu t dé j à 
av an c er  l ’ idé e q u e l ’ imagin air e l o c al  c o n temp o r ain  est en c o r e l ar gemen t in f l u en c é  p ar  c ette 
so u r c e, et c ec i san s l e sav o ir  et san s y  f air e dir ec temen t r é f é r en c e, simp l emen t en  s’ ap p u y an t 
su r  l es mo tif s sté r é o ty p é s q u i o n t p er du r é  et q u i so n t in v ar iab l emen t r ep r is av ec  p eu  de r ec u l  
c r itiq u e. 
A  u n  mo men t o ù  l a n o tio n  de « ter r ito ir e»7 r el an c e l ’ an c ien   c o n c ep t de « ter r o ir  » d’ u n e 
f aç o n  l ar gemen t r en o u v el é e et aj u sté e à n o s p r é o c c u p atio n s ac tu el l es p ar  l a gé o gr ap h ie 
h u main e et l ’ an th r o p o l o gie c o n temp o r ain es to u tes l es é v o c atio n s l o c al isé es r etr o u v en t u n  
in té r ê t, q u ’ el l es so ien t tex tu el l es, ic o n o gr ap h iq u es o u  so n o r es. C’ est so u s c et é c l air age q u ’ il  
est p o ssib l e d’ o p é r er  u n e r el ec tu r e et u n e r é é v al u atio n  de c es f o n ds dan s l e c h amp  c u l tu r el  
c o n temp o r ain . D e p l u s, l ’ in f o r matisatio n  des c o r p u s do c u men tair es r en o u v el l en t sé r ieu semen t 
l es o p p o r tu n ité s de r eso c ial isatio n  et de v al o r isatio n  à l eu r  en dr o it. 
 
1.2.2. U n  f o n ds  « o u b l ié  » et in v isib l e : 
 
Cep en dan t, av an t d’ en v isager  l eu r  « r en aissan c e », il  f au t sav o ir  c e q u ’ il  en  est, à l ’ h eu r e 
ac tu el l e, de l ’ ex isten c e des c o r p u s l o c au x  o u  ter r ito r ial isé s des p é r io des c ité es. P o u r  
l ’ essen tiel , il s so n t dev en u s des do c u men ts d’ ar c h iv es et n e c o n n aissen t p l u s dé so r mais q u e l a 
f r é q u en tatio n  d’ u n  p u b l ic  tr è s r é du it et sp é c ial isé  q u i en  f ait u n e u til isatio n  sav an te (r ec h er c h e 
u n iv er sitair e, é r u ditio n  l o c al e, so u r c e de r é f é r en c es et dic tio n n air e de c itatio n s -so u v en t l es 
mê mes- p o u r  l es j o u r n al istes) .   
O u b l ié  et r emisé  dan s l es magasin s des b ib l io th è q u es, c e f o n ds so u f f r e do n c  d’ u n  man q u e 
de v isib il ité . I l  f au t aj o u ter  à c el a, u n  in dé n iab l e dé f ic it de l isib il ité  p o u r  l e n o n  sp é c ial iste. La 
dif f ic u l té , c o mme p o u r  l a p l u p ar t des tex tes l itté r air es o u  do c u men tair es du  p assé , tien t b ien  
                                               
6 C ette ex p res s ion f ait bien s û r ré f é rence au liv re du g é og rap he A ndré  Fré m ont,  L a  R ég i on ,  es pa ce v écu  ( 1 9 7 6 ) ,  
ouv rag e p ionnier en la m atière m ais  aus s i à  s es  é tudes  s ur la Norm andie telle qu’ elle ap p araî t dans  les  ré cits  de 
Flaubert et de M aup as s ant. 
7 D ans  le cadre de cet article,  il n’ es t p as  p os s ible d’ inté g rer des  dé v elop p em ents  nourris  de l’ ap p ort ef f ectué  s ur 
ces  ques tions  p ar les  g é og rap hes  ( Brunet,  L é v y ,  etc. cf . Bibliog rap hie)  les  his toriens  et les  anthrop olog ues  et les  
ethnolog ues  ( C erteau,  Z onabend,  etc. cf . Bibliog rap hie) . 
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sû r  à l ’ o b stac l e l in gu istiq u e et sty l istiq u e, c ’ est-à-dir e à u n  é tat de l an gu e et de sty l e l itté r air es 
dé so r mais tr è s daté . 
 Mais el l e p r o v ien t é gal emen t des c o n ten u s eu x -mê mes c ar  l e disc o u r s ten u  su r  « l ’ esp ac e 
l o c al  » p eu t semb l er  l u i au ssi tr è s daté  p u isq u ’ il  p ar tic ip e d’ u n  mo u v emen t de 
« sin gu l ar isatio n  » à o u tr an c e des « ter r o ir s » b ien  c ar ac té r istiq u e des c o u r an ts f o l k l o r istes et  
r é gio n al istes de l a p r emiè r e mo itié  du  X X e siè c l e mais dif f ic il e -v o ir e imp o ssib l e- à 
c o mp r en dr e p o u r  l es l ec teu r s c o n temp o r ain s. 
A u tan t dir e q u e l a r emise à disp o sitio n  du  gr an d p u b l ic  de c e c o r p u s n é c essiter ait u n  
imp o r tan t tr av ail  d’ h isto r ic isatio n , n o tammen t à tr av er s l a mise au  p o in t d’ u n  ap p ar eil  
c r itiq u e.  U n  p r emier  p as v er s l a r ev ital isatio n  de c e c o r p u s c o n sister ait à l e r é p er to r ier  de 
f aç o n  sy sté matiq u e dan s l e c atal o gu e é l ec tr o n iq u e des é tab l issemen ts, c e q u i n ’ est p as l e c as 
p o u r  l ’ in stan t, p u isq u e, p o u r  l a p l u p ar t, l es œ u v r es n e f igu r en t q u e dan s l e c atal o gu e 
« p ap ier  ». Cel a l eu r  p er mettr ait d’ ac c é der  au  statu t « d’ ar c h iv e l itté r air e»8 et l es r en dr ait 
v isib l es et, p ar  v o ie de c o n sé q u en c e, c o n su l tab l es n e ser ait-c e q u e so u s sa f o r me « p ap ier  ». 
Cep en dan t, il  est in disc u tab l e q u e c es f o n ds p o ssè den t d’ au tr es ato u ts de r ev ital isatio n .  
 
1.2. 3. Le p o ten tiel  de r ev ital isatio n  de c e f o n ds : 
 
Co mme in diq u é  p l u s h au t, c e c o r p u s  p o r te en  l u i u n e c o n n aissan c e ap p r o f o n die des l ieu x  
et du  ter r ito ir e q u ’ il  é v o q u e. Ce p o in t c o n stitu e l e c œ u r  de so n  p o ten tiel  de r ev ital isatio n . 
Mal gr é  so n  c ar ac tè r e daté , il  c o n tin u e à f air e sen s en  ter mes de do n n é es gé o gr ap h iq u es, 
h isto r iq u es, eth n o gr ap h iq u es et l itté r air es p ar  ex emp l e. Les n o u v eau x  r é c its p é dago giq u es, 
mé diatiq u es o u  to u r istiq u es du  ter r ito ir e s’ ef f o r c en t de r ec o n stitu er  c es sav o ir s et, san s n u l  
do u te, il s gagn er aien t à se r esso u r c er  dan s l es œ u v r es o r igin al es p o u r  é to f f er  l eu r s desc r ip tio n s  
et l es ap p u y er  de c itatio n s p l u s v ar ié es. 
P ar ado x al emen t, c ’ est mê me so n  c ar ac tè r e « daté  » q u i en  f ait l e p r ix . E n  ef f et, il  
r ep r é sen te u n e mé mo ir e de c es esp ac es et des v isio n s do n t il s o n t f ait l ’ o b j et dan s u n  p assé  
so mme to u te en c o r e r é c en t. I n sc r its dan s des r ep r é sen tatio n s c o n c r è tes du  ter r ito ir e o u  r el ev é s 
c o mme l es af f l eu r emen ts d’ u n  imagin air e et d’ u n e su b j ec tiv ité  p l u s in timistes, c es r ep è r es 
l itté r air es o u  c u l tu r el s situ é s au  c œ u r  des do c u men ts so n t su sc ep tib l es d’ al imen ter  c e « gr an d 
r é c it du  ter r ito ir e » q u i se dé v el o p p e dan s l a l itté r atu r e c o n temp o r ain e o u  dan s l a p r esse 
sp é c ial isé e (magaz in es c o n sac r é s à des ter r ito ir es sp é c if iq u es ; ex  : A l p e s  m ag az in e , P y r é n é e s  
M ag az in e  P ay s  B as q ue  M ag az in e , B r e tag n e  M ag az in e , etc ) , q u e dan s l es p u b l ic atio n s l es p l u s 
v ar ié es (an th o l o gies, al b u ms p h o to s, n o mb r eu ses p u b l ic atio n s l ié es à l a dé c o u v er te de 
l ’ en v ir o n n emen t, etc ) , dan s l e maté r iel  p é dago giq u e p r é p ar é  à l ’ in ten tio n  des c l asses p ar  l es 
ser v ic es é du c atif s sp é c ial isé s et dan s l es man if estatio n s c u l tu r el l es et to u r istiq u es. 
B ien  en ten du , l a l isib il ité  du  c o r p u s do it ê tr e assu r é e p ar  u n  ap p ar eil  c r itiq u e adé q u at. Les 
do c u men ts c ité s p ar tic ip en t do n c  p l ein emen t d’ u n e sé mio tiq u e du  ter r ito ir e q u i, c o mme o n  l e 
v er r a p l u s av an t, p eu t dev en ir  l e dé n o min ateu r  c o mmu n  p o u r  l es u til isateu r s c o mme l e 
c o n c ep t de tr aitemen t des do n n é es des c o n c ep teu r s de l a didac tisatio n . 
 Les r aiso n s a p r io r i o b j ec tiv es de l a r emise en  c ir c u l atio n  de c e c o r p u s p ar aissen t do n c  
b ien  é tab l ies ; en c o r e f au t-il  v o ir  main ten an t à q u el l es  c o n ditio n s il  est p o ssib l e de 
r é in tr o du ir e c es do n n é es dan s l e f l u x  des sav o ir s et des in f o r matio n s q u i c ir c u l en t dan s l a 
so c ié té  c o n temp o r ain e. C’ est au ssi l ’ o c c asio n  d’ o b ser v er  c o mmen t el l es p eu v en t s’ in té gr er  
dan s l a c u l tu r e n u mé r iq u e en  c o u r s de c o n stitu tio n . 
 
1.3. La r eso c ial isatio n  du  c o r p u s : 
                                               
8 D ans  ce dom aine de l’ archiv e litté raire,  il f aut s uiv re l’ é v olution d’ une initiativ e p articulièrem ent inté res s ante 
p orté e p ar s ep t univ ers ité s  canadiennes  :  P roj et I R M A  :  http : / w w w .unites .uqam .ca/ irm a/  
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 S i l ’ o n  en v isage de r eso c ial iser  u n  c o r p u s r estr ein t, il  f au t y  tr o u v er  des en tr é es q u i 
c o n v ien n en t au x  u til isateu r s ac tu el s « r é el s » c ’ est-à-dir e dé j à ac tif s c o mme p o ten tiel s 
(ex ten sio n  du  n o mb r e et des ty p es d’ u til isateu r s) . I l  s’ agit do n c  de tr o u v er  des dé n o min ateu r s 
c o mmu n s q u i r ap p r o c h en t l es div er ses c o mmu n au té s. 
  
 
1.3.1. N u mé r isatio n  et « r é al isme é c o n o miq u e » :  
 
La n u mé r isatio n  r ep r é sen te p o u r  c es f o n ds do c u men tair es (b ib l io gr ap h iq u es, 
ic o n o gr ap h iq u es, p h o n o gr ap h iq u es)  o u b l ié s l a seu l e o p p o r tu n ité  d’ en semb l e v é r itab l emen t 
r é al iste d’ u n e r eso c ial isatio n  et d’ u n e « r ev ital isatio n  ». E n  ef f et, il  n ’ est p as en v isageab l e de 
f air e r ep u b l ier  u n  en semb l e de tex tes dé so r mais dif f ic il emen t « l isib l e ». Cer tes, q u el q u es 
maiso n s d’ é ditio n s o n t to u r n é  l a dif f ic u l té  en  p u b l ian t des mo r c eau x  c h o isis o u  en  c o n stitu an t 
des o u v r ages th é matiq u es o u  en c o r e en  p r o p o san t des tex tes p eu  c o n n u s d’ au teu r s c é l è b r es9. 
T o u tef o is, il  est imp en sab l e de mettr e en  p l ac e u n e p o l itiq u e é dito r ial e « p ap ier  » q u i 
p er mettr ait u n e r eso c ial isatio n  d’ u n  c o r p u s é ten du . 
E n  r ev an c h e, l a tr an sp o sitio n  n u mé r iq u e p eu t o f f r ir  de n o u v el l es p er sp ec tiv es. E n  
ef f et, l a c o n v er sio n  au  f o r mat é l ec tr o n iq u e mo dif ie gr an demen t l es mo des d’ u til isatio n  
tr aditio n n el s p u isq u e sa tr an sf o r matio n  en  f ic h ier  in f o r matisé  sc el l e so n  p o l y mo r p h isme et sa 
« b an al isatio n  » p ar mi b ien  d’ au tr es r esso u r c es p o ssib l es (ic o n o gr ap h iq u es et so n o r es : f o n ds 
p h o to gr ap h iq u es, c ar to gr ap h iq u es, c in é mato gr ap h iq u es, etc .) . D è s l o r s, c es do c u men ts 
n u mé r isé s dev ien n en t u til isab l es p o u r  eu x -mê mes av ec  to u tes l es c o mmo dité s q u e p r o c u r e l e 
f o r mat é l ec tr o n iq u e : c o n su l tatio n  à distan c e, té l é c h ar gemen t, an n o tatio n s, etc . I l s p eu v en t 
au ssi f air e l ’ o b j et d’ u n e v al o r isatio n  en  asso c iatio n  av ec  l es au tr es r esso u r c es é v o q u é es p l u s 
h au t, el l es au ssi in f o r matisé es.   
E n c o r e f au t-il  q u e l es mo dal ité s de dif f u sio n  de c es r esso u r c es so ien t tr o u v é es. Cel a 
imp l iq u e l a n é c essité  de c o n c ev o ir  u n  p r o j et de v al o r isatio n  des c o r p u s n u mé r isé s au -del à du  





1.3.2. Le r ep o sitio n n emen t du  « c o r p u s l o c al  » dan s l e c h amp  c u l tu r el  : 
 
 I l  s’ agit do n c  de r en dr e l es c o n ten u s de c e c o r p u s au  p u b l ic , à tr av er s u n  u sage é l ar gi et 
ac tu al isé  dan s l e c adr e de l a c u l tu r e n u mé r iq u e. E n  q u el q u e so r te, il  f au t l e r ep o sitio n n er  
p ar mi l es r esso u r c es ac tu el l emen t disp o n ib l es à p r o p o s du  ter r ito ir e é v o q u é  et l u i do n n er  u n  
statu t n o u v eau . Ce p r o c essu s de r eso c ial isatio n  a deu x  asp ec ts c o mp l é men tair es, u n  v er san t 
tec h n iq u e et u n  v er san t c o n c ep tu el  et il s so n t to u s l es deu x  é tr o itemen t imb r iq u é s. 
 Le c h an gemen t de statu t de c e f o n ds est c o mp l ex e. I l  do it r etr o u v er  u n e p er tin en c e 
q u ’ il  a p er du e au  mil ieu  des n o u v eau x  r é c its du  ter r ito ir e é v o q u é s. Co mme in diq u é  p l u s h au t, 
c eu x -c i p r o v ien n en t de mil ieu x  dif f é r en ts mais c es disc o u r s au ssi b ien  j o u r n al istiq u e, 
p o l itiq u e, é c o n o miq u e, é du c atif  q u e to u r istiq u e s’ ap p u ien t to u s su r  l a mê me en tité  ter r ito r ial e 
et p ar tagen t av ec  l e disc o u r s l itté r air e du  p assé  l a mê me v o l o n té  de mettr e c et esp ac e p l u s o u  
mo in s dé f in i en  v al eu r  p o u r  asseo ir  l eu r  l é gitimité . 
                                               
9 O n p eut citer l’ ex em p le d’ une p etite m ais on d’ é dition ins tallé e à  S aint-J ean-de-L uz ,  les  E ditions  P i mi en tos ,  qui 
p ublient des  recueils  d’ ex traits  de tex tes  «  oublié s  »  d’ auteurs  cé lèbres . C ons acré  au P ay s  bas que,  V oy a g e a u  
P a y s  b a s q u e ( 1 9 9 9 ) ,  le p rem ier de la s é rie,  ras s em ble des  p ag es  p ris es  chez   H ug o,  S tendhal,  G autier,  Flaubert,  
T aine,  M é rim é e,  V iollet-le-D uc. 
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 La r eso c ial isatio n  p asse n é c essair emen t p ar  deu x  o p é r atio n s q u i so n t gr an demen t 
f ac il ité es p ar  l a tr an sp o sitio n  des œ u v r es en  v er sio n  é l ec tr o n iq u e. E n  ef f et, gr â c e à l a 
n u mé r isatio n , l ’ œ u v r e dev ien t v isib l e. P ar  l e simp l e f ait de l a f air e ap p ar aî tr e  dan s u n  
c atal o gu e é l ec tr o n iq u e, l a r esso u r c e r ep r en d v ie. D è s l o r s, el l e p eu t c ir c u l er  à titr e de 
r é f é r en c e. O n  p eu t au ssi en v isager  sa mise à disp o sitio n  to tal e au p r è s du  p u b l ic  p u isq u e l a 
n u mé r isatio n  a tr an sf o r mé  l ’ œ u v r e en  f ic h ier  in f o r matiq u e. I l  est do n c  p o ssib l e d’ af f ic h er  l e 
tex te, de l e té l é c h ar ger , de l e man ip u l er  au  sen s p r o p r e du  ter me, de l ’ an n o ter , de l e 
f r ac tio n n er  p o u r  l ’ u til iser  à des f in s p ar tic u l iè r es. Mieu x , o n  p eu t au ssi p en ser  à l e tr an sf o r mer  
av an t de l e p r o p o ser  à n o u v eau  à l a l ec tu r e. B r ef , ap r è s l ’ av o ir  r en du  à n o u v eau  v isib l e, l e 
p r o c essu s de n u mé r isatio n  p eu t l u i r en dr e u n e « ex isten c e » so c ial isé e en  l e r emettan t en  
c ir c u l atio n  à tr av er s l es v o ies l ar gemen t o u v er tes de l ’ I n ter n et. A in si, dan s l e c adr e de l a 
c u l tu r e n u mé r iq u e, l a « r esso u r c e ter r ito r ial isé e » p r o du ite l o c al emen t q u i n ’ av ait q u ’ u n  
r ay o n n emen t l imité  se v o it p r o p o sé e à u n  p u b l ic  al é ato ir e et c o n sidé r ab l emen t é l ar gi, to u t au  
mo in s p o ten tiel l emen t.  
E n f in , c ette v isib il ité  r en o u v el é e, c ette r emise en  c ir c u l atio n  dé c u p l é e p ar  l es mo y en s 
tec h n iq u es c o n temp o r ain s p r o p u l se c e c o r p u s « o u b l ié  » au  r an g d’ ar c h iv e l itté r air e 
r é p er to r ié e et u til isab l e p ar  l e p l u s gr an d n o mb r e. D e p l u s, el l e tr an sf o r me in sen sib l emen t c e 
f o n ds d’ ar c h iv es en  p atr imo in e l itté r air e ter r ito r ial . Ce n o u v eau  statu t d’ o b j et p atr imo n ial  
c l asse c es œ u v r es du  p assé  au  r an g de « mo n u men t » à l a f o is so u r c e de té mo ign ages dign es 
d’ in té r ê t et de « l ieu  » (v ir tu el )  q u i mé r ite l e dé to u r  p o u r  u n e v isite. 
O n  v o it san s p ein e q u e l a n u mé r isatio n  a r en du  l e c o r p u s c o n sidé r é  à sa v o c atio n  de 
r é f é r en c e to u t en  l e r emettan t au  c œ u r  des ac tiv ité s c u l tu r el l es ; en  u n  mo t, el l e l ’ a 
r edy n amisé , r ev ital isé . T o u tef o is, dan s l e mê me temp s, el l e a mo dif ié  l e r ap p o r t à c es 
r esso u r c es, l eu r  u til isatio n  et, p ar  v o ie de c o n sé q u en c e, l eu r  in ter p r é tatio n . O n  p eu t p en ser  
q u ’ au  p r ix  de c es tr an sf o r matio n s, c es do c u men ts o n t é té  r en du s à l eu r  p u b l ic  p o ten tiel  à 
sav o ir , l es u n iv er sitair es et l eu r s é tu dian ts, l es é r u dits, l es p r o f essio n n el s de l a p l u me, 
é c r iv ain s et j o u r n al istes. Cec i, dan s u n e f o r me ac tu al isé e q u i f ac il iten t gr an demen t l ’ u til isatio n  
des do c u men ts. P o u r tan t, il  n e f ait gu è r e de do u te q u e l es div er s c h an gemen ts é v o q u é s 
o u v r en t de n o u v el l es p er sp ec tiv es au ssi b ien  en  matiè r e d’ u sages n o u v eau x  q u e 
d’ é l ar gissemen t du  p u b l ic  su sc ep tib l es de f r é q u en ter  et d’ u til iser  c e c o r p u s.  
 
 
1.3.3. N o u v eau x  p u b l ic s, n o u v eau x  u sages :  
 
A  l ’ o c c asio n  de n o s r ec h er c h es in ter disc ip l in air es su r  l a n u mé r isatio n  du  p atr imo in e 
l itté r air e attac h é  au  do main e b asq u e, n o u s av o n s  tr av ail l é  su r  l a q u estio n  de l a r eso c ial isatio n  
du  c o r p u s tan t du  p o in t de v u e des sp é c ial istes des c o n ten u s q u e des c o n c ep teu r s de 
l ’ é q u ip emen t n u mé r iq u e des ap p l ic atio n s. T o u t en  sac h an t q u e l a mise à disp o sitio n  du  c o r p u s 
so u s l a f o r me d’ ap p l ic atio n  in f o r matiq u e en  c ir c u it c o n tr ain t et su r to u t su r  in ter n et do n n e à 
l ’ é v en tail  des p u b l ic s et des u til isatio n s p o ssib l es u n  c ar ac tè r e al é ato ir e et imp r é v isib l e, n o u s 
av o n s p r iv il é gié  tr o is ty p es de p u b l ic s p o u r  tr o is ty p es d’ u sages. 
I l  s’ agit de l a c o mmu n au té  sc ien tif iq u e et « é r u dite »10  p o u r  u n  usage savant p u is de l a 
c o mmu n au té  sc o l air e  p o u r  u n  usage p é d ago gi q ue et en f in , du  gr an d p u b l ic  su sc ep tib l e 
d’ av o ir  u n  usage i nf o r m ati vo -d o c um entai r e, v o ir e l ud i q ue, du  c o r p u s, p ar  ex emp l e dan s l e 
c adr e d’ u n e ex p l o itatio n  to u r istiq u e des r esso u r c es n u mé r isé es. 
I l  est in dé n iab l e q u e l ’ u sage l e p l u s atten du  c o r r esp o n d à c el u i de l a c o mmu n au té  
sc ien tif iq u e p u isq u e, q u al if ié  ic i de « sav an t », il  se p l ac e dan s l e dr o it f il  de l ’ u til isatio n  
tr aditio n n el l e de c e c o r p u s ter r ito r ial isé , à sav o ir , u n e é tu de ap p r o f o n die du  tex te, de c es 
                                               
10  L ’ ex p res s ion «  com m unauté  é rudite »  recouv re ici le nom bre des  lecteurs  s p é cialis é s  qui s ont habituellem ent 
qualif ié s  «  d’ é rudits  locaux  » . 
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so u r c es et du  c o n tex te q u i l ’ a v u  n aî tr e. Cette v al o r isatio n  du  do c u men t dé b o u c h e so u v en t su r  
l a r é al isatio n  d’ u n e é ditio n  sav an te do té e d’ u n  ap p ar eil  c r itiq u e q u i en  en r ic h it l a l ec tu r e à 
dé f au t de to u j o u r s l a f ac il iter .  Co n f o r mé men t au x  p o ssib il ité s ac tu el l es de l ’ o u til  
in f o r matiq u e, c e c o r p u s p eu t ê tr e ap p r ê té   p o u r  u n e c o n su l tatio n  sav an te so u s l a f o r me d’ u n e 
é ditio n  c r itiq u e h y p er tex tu el l e. 
 D an s l a mesu r e o ù  il  ex iste au  f o r mat é l ec tr o n iq u e, c e c o r p u s p o u r r ait au ssi do n n er  
l ieu  à u n e p r é p ar atio n  p o u r  u n e u til isatio n  f r agmen tair e, é v en tu el l emen t en  asso c iatio n  av ec  
d’ au tr es do c u men ts disp o n ib l es dan s d’ au tr es mé dias. Cette p r é sen tatio n  p eu t in té r esser  de 
n o u v eau x  p u b l ic s q u i n e f er o n t p as du  f o n ds u n e u til isatio n  ex h au stiv e à l ’ in star  des 
u til isateu r s tr aditio n n el s. A in si, c ’ est l a p er sp ec tiv e de to u c h er  de n o u v eau x  p u b l ic s 
su sc ep tib l es d’ ex p é r imen ter  de n o u v eau x  u sages des do c u men ts q u i dé c o u l e de l a 
tr an sp o sitio n  n u mé r iq u e. 
P o u r  ê tr e en  mesu r e d’ ab o r der  l a q u estio n  du  p ar tage des c o r p u s av ec  de n o u v eau x  
p u b l ic s, il  f au t au p ar av an t é v o q u er  l es c h an gemen ts p r o f o n ds q u e l ’ in f o r matisatio n  en tr aî n e 
dan s l e r ap p o r t au  tex te et à l ’ œ u v r e l itté r air es. D è s l o r s q u ’ il  est n u mé r isé , l e tex te l itté r air e 
p eu t é v en tu el l emen t ê tr e in té gr é  dan s u n e b ase de do n n é es ex té r ieu r e à so n  en v ir o n n emen t 
h ab itu el  et, dè s l o r s, se p o se l a q u estio n  de l ’ é l ar gissemen t des p u b l ic s su sc ep tib l es de 
s’ in té r esser  à l u i. E n  ef f et, il  n e s’ agit p as simp l emen t de v o u l o ir  n u mé r iser  des c o r p u s p ar c e 
q u e l a p o ssib il ité  tec h n iq u e ex iste. I l  f au t au ssi sav o ir  p o u r q u o i et p o u r  q u i l e f air e. I l  f au t 
do n c  av o ir  u n  p r o j et p o u r  c e p atr imo in e, u n  p r o j et de tr an smissio n , de p ar tage. I l  f au t al o r s 
r é f l é c h ir  au x  c o n ditio n s de c ette o u v er tu r e, de c e p ar tage.  
P o u r  se l imiter  au  p atr imo in e l itté r air e ter r ito r ial isé  et san s c h er c h er  l e mo in s du  mo n de 
l ’ ex h au stiv ité , n o u s n o u s c o n ten ter o n s d’ il l u str er  c et é l ar gissemen t des p u b l ic s et des u sages à 
tr av er s deu x  ex emp l es situ é s au x  deu x  ex tr ê mes du  sp ec tr e des ac tiv ité s r en du es p o ssib l es p ar  
l ’ in f o r matisatio n  des r esso u r c es : l a c o mmu n au té  é du c ativ e et l es p r o f essio n n el s du  to u r isme.  
Le tex te p eu t f o r t b ien  ê tr e r eç u  de f aç o n  au to n o me c o mme c el u i de to u te œ u v r e l itté r air e 
mais so n  an c r age ter r ito r ial   p eu t é gal emen t l u i p er mettr e de c o n stitu er  u n  p r é c ieu x  ap p o r t 
d’ in f o r matio n s dan s d’ au tr es mo dal ité s de l ec tu r e. Q u ’ il s ser v en t de r ep è r es, de desc r ip teu r s 
ex p l ic ites o u  mê me de c au tio n  c u l tu r el l e so u s  f o r me de c itatio n s o u  d’ al l u sio n s dan s u n  
ar tic l e de r ev u e v o ir e dan s u n e b r o c h u r e to u r istiq u e, c es é l é men ts p r en n en t to u t n atu r el l emen t 
p l ac e au  r an g de r é f é r en c es in disp en sab l es et p ar l an tes.  
I l s p eu v en t au ssi de f aç o n  mo in s p ar c el l air e ê tr e in c l u s dan s l a do c u men tatio n  
p é dago giq u e d’ u n e c l asse-p atr imo in e p ar  ex emp l e p ar mi des r esso u r c es de ty p es et d’ o r igin es 
tr è s div er s : c o l l ec tio n s p h o to gr ap h iq u es, c in é mato gr ap h iq u es, v idé o gr ap h iq u es, 
p h o n o gr ap h iq u es, etc . E n  ef f et, c es r ep è r es l in gu istiq u es et l itté r air es do iv en t s’ in té gr er  p ar mi 
d’ au tr es so u r c es de c o n n aissan c e du  ter r ito ir e, q u ’ il  s’ agisse des do n n é es l ié es à l a N atu r e 
(gé o l o gie, h y dr o l o gie, f l o r e, f au n e,etc .) , o u  des é tu des sc ien tif iq u es au  su j et des ac tiv ité s 
h u main es tr aditio n n el l es o u  c o n temp o r ain es.  
D ep u is q u el q u es an n é es, de n o u v eau x  l ieu x  r é el s o u  v ir tu el s so n t amé n agé s p o u r  ex p o ser  
o u  u til iser  l es maté r iau x  et l es o b j ets q u i p er metten t d’ ac c é der  l a c o n n aissan c e des ter r ito ir es 
et il s so n t so u v en t mis en  œ u v r e p ar  l es in stitu tio n s l o c al es (dé p ar temen t, r é gio n )   : mu sé es, 
c en tr es c u l tu r el s, ser v ic es p é dago giq u es des mu sé es, c l asses p atr imo in es, etc . A  c es l ieu x  b ien  
r é el s q u i u til isen t l es tec h n o l o gies n u mé r iq u es dan s l eu r s ac tiv ité s, il  f au t j o in dr e p ar  ex emp l e, 
l es ex p o sitio n s itin é r an tes o u  p er man en tes q u i so u s l a f o r me de b o r n es in ter ac tiv es, metten t l a 
c u l tu r e l o c al e à l a disp o sitio n  du  gr an d p u b l ic . A  c el a, il  f au dr ait en c o r e aj o u ter  l es v isites 
v ir tu el l es des mu sé es, l es b o r n es c o n su l tab l es dan s l es o f f ic es de to u r isme o u  l es sites w eb  et 
au tr es p o r tail s de l a c u l tu r e q u i in tè gr en t l e do main e ter r ito r ial isé  et q u i to u c h en t au ssi b ien  l e 
gr an d p u b l ic  l o c al  q u e c el u i du  to u r isme.  
A  tr av er s l ’ é v o c atio n  de c et é l ar gissemen t des p u b l ic s su sc ep tib l es de s’ in té r esser  au x  
f o n ds l o c au x , il  ap p ar aî t c l air emen t q u e l es men tal ité s v o n t dev o ir  é v o l u er  de f aç o n  n o tab l e. 
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Les l itté r air es et au tr es sp é c ial istes des c o n ten u s n e v o n t p l u s p o u v o ir  se ten ir  f er memen t su r  
l eu r s p r in c ip es q u an t à l ’ in té gr ité  du  tex te l itté r air e o u  de l ’ œ u v r e d’ ar t. Les mé th o des de 
tr av ail  des in f o r matic ien s et des ex p er ts en  c o mmu n ic atio n  v o n t n é c essair emen t b o u sc u l er  l es 
h ab itu des de l eu r s h o mo l o gu es l in gu istes o u  gé o gr ap h es et v ic e-v er sa. P o u r  ê tr e en  mesu r e de 
p r o p o ser  l a v al o r isatio n  n u mé r iq u e d’ u n  c o r p u s, il  f au t l u i ap p l iq u er  u n  tr aitemen t q u e de 
n o mb r eu x  l itté r air es j u ger o n t…  c o n tr e n atu r e, à sav o ir  u n e an al y se des b eso in s des p u b l ic s, 
u n e é tu de de l eu r  h o r iz o n  d’ atten te, ex igen c es et atten tes p l u s dif f u ses c o n f o n du es, u n  b il an  de 
l eu r s c o mp é ten c es tec h n iq u es et c u l tu r el l es. Cette an al y se des b eso in s v ise do n c  à dé ter min er  
p o u r  q u i et sel o n  q u el  u sage l ’ œ u v r e l itté r air e p eu t av o ir  du  sen s. E l l e p er met é gal emen t de 
sav o ir  c o mmen t il  f au t l ’ ap p r ê ter  p o u r  q u e c es n o u v eau x  p u b l ic s p u issen t u til iser  l es 
r esso u r c es sel o n  l eu r s atten tes o u  p o u r  f air e n aî tr e de n o u v el l es idé es d’ u til isatio n . 
La n u mé r isatio n  d’ u n  c o r p u s r estr ein t c o mme c el u i q u i est é v o q u é  ic i se c o n ç o it do n c  de 
p l u s en  p l u s au to u r  de p r o j ets de dif f u sio n  et de v al o r isatio n  du  p atr imo in e au p r è s de p u b l ic s 
sp é c ial isé s (c o mmu n au té  é du c ativ e)  o u  p l u s o u v er ts (to u r isme) . A  l ’ in v er se, des gr an ds f o n ds 
b ib l io gr ap h iq u es r ec o n n u s et p l é b isc ité s p ar  l es in stitu tio n s sc o l air e et é dito r ial e et c o n sac r é s 
p ar  l a c o mmu n au té  u n iv er sitair e, dan s l e c as des c o r p u s d’ in té r ê t l o c al , l e c r itè r e sc ien tif iq u e 
n ’ est p as su f f isan t c ar  l a n u mé r isatio n  n e p eu t se p l aider  en  ter mes d’ é c o n o mie et de 
f in an c emen t q u e dan s l e c adr e d’ u n  p r o j et c u l tu r el  d’ en semb l e su sc ep tib l e de f é dé r er  u n  gr an d 
n o mb r e de p ar ten air es issu s des h o r iz o n s p r o f essio n n el s l es p l u s v ar ié s. 
 
 
1.4. Les c o n ditio n s de « r ev ital isatio n  » n u mé r iq u e du  c o r p u s : 
 
La r ec h er c h e dan s c e do main e n e se p o se do n c  p as seu l emen t en  ter mes de tec h n iq u e 
in f o r matiq u e o u  de c o n n aissan c es l in gu istiq u es o u  l itté r air es. E l l e imp l iq u e au ssi to u te u n e 
r é f l ex io n  su r  l a p o ssib il ité  de mettr e à  disp o sitio n  de n o mb r eu x  u til isateu r s au x  o b j ec tif s et 
au x  p r atiq u es dif f é r en ts u n  mê me do c u men t de b ase, en  l ’ o c c u r r en c e u n  c o r p u s l itté r air e et 
so n  ic o n o gr ap h ie an n ex e. U n  tel  tr av ail  d’ é q u ip emen t des c o r p u s do it se f air e en  p ar ten ar iat 
é tr o it en tr e l es div er s sec teu r s c o n c er n é s : c o n ser v ateu r s et r esp o n sab l es tec h n iq u es des 
é tab l issemen ts dé ten teu r s des f o n ds, sp é c ial istes des c o n ten u s l in gu istiq u es et l itté r air es, 
in f o r matic ien s et p r o f essio n n el s du  mu l timé dia.  
I l  c o mp r en dr a n é c essair emen t u n e p h ase d’ é q u ip emen t tec h n iq u e de l a do c u men tatio n  
essen tiel l emen t c o n sac r é e au  mar q u age sé man tiq u e du  c o r p u s ain si q u ’ u n e p h ase 
d’ ap p ar eil l age c o n c ep tu el  p l u s p ar tic u l iè r emen t to u r n é e v er s l es in ter ac tio n s et l a c o n c ep tio n  
de sc é n ar io s d’ u til isatio n . Cep en dan t, c o mp te ten u  de l a sp é c if ic ité  du  f o n ds é v o q u é , il  f au t 
d’ ab o r d s’ ar r ê ter  su r  l a gr il l e de l ec tu r e et d’ in ter p r é tatio n  du  c o r p u s q u i ser t de dé n o min ateu r  
c o mmu n  au x  div er s p r é p ar ateu r s c h ar gé s de  tr av ail l er  à l a p r é p ar atio n  des « ar c h iv es » en  v u e 
des u sages tr aditio n n el s c o mme n o u v eau x . 
 
1.4.1. La sé mio tiq u e du  ter r ito ir e c o mme « en tr é e p o l y v al en te» dan s l e c o r p u s : 
 
A u j o u r d’ h u i, l ’ o p é r atio n  q u i c o n siste à é q u ip er  u n  tel  c o r p u s asso c ie sp é c ial istes des 
c o n ten u s et de l ’ in f o r matiq u e. E l l e se c o n c en tr e essen tiel l emen t su r  l a mise au  p o in t 
d’ ap p ar eil  de n o tes, de r en v o is p ar  des l ien s an c r é s dan s l e tex te v er s des do c u men ts p l ac é s en  
an n ex es o u  v er s d’ au tr es sites ; b r ef , c ’ est l ’ é ditio n  c r itiq u e h y p er tex tu el l e destin é e à u n e 
dif f u sio n  et à u n  u sage sav an ts q u i c o n stitu e l e p r in c ip al  h o r iz o n  de c es n o u v el l es tec h n iq u es 
ap p l iq u é s au  tex te l itté r air e11. E n  ef f et, en  deh o r s du  c atal o gage o u  de l a mise à disp o sitio n  
                                               
11 A v ec s on p roj et de m is e en lig ne de la v ers ion é lectronique de M a d a me B ov a ry ,  le C entre Flaubert de 
l’ U niv ers ité  de R ouen cons titue un bon ex em p le de cette v aloris ation du tex te num é ris é  :  http / / :  w w w .univ -
rouen.f r/ f laubert/  
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d’ u n e v er sio n  n u mé r iq u e té l é c h ar geab l e, o n  assiste dé j à au x  dé b u ts de l a v al o r isatio n  
c o mmer c ial e de c er tain es œ u v r es p h ar es ( L e s  C av e s  du V atican  de A . G ide12.)  mais il  s’ agit 
essen tiel l emen t de l a mise à disp o sitio n  d’ u n  p u b l ic  p r o f essio n n el  o u  sp é c ial isé  d’ é ditio n s 
é l ec tr o n iq u es h y p er tex tu el l es à l a man iab il ité  l imité e.  A u  c o u r s des p r o c h ain es an n é es, 
c o mp te ten u  de l ’ é l ar gissemen t des p u b l ic s et des u til isatio n s mais au ssi du  p o ten tiel  
d’ é v o l u tio n  tec h n iq u e q u e p o ssè de l ’ o u til  in f o r matiq u e, il  ser a in disp en sab l e de r é f l é c h ir  à des 
f o r mes de didac tisatio n  des do c u men ts b eau c o u p  p l u s v ar ié es. 
 La p r é p ar atio n  in f o r matiq u e du  tex te (p o se de b al ises, o u til l age tec h n iq u e -c o n c ep tu el  et 
er go n o miq u e- etc … )  dè s sa n u mé r isatio n  p ar  l ’ ap p l ic atio n  de p r o to c o l es dé f in is en  f o n c tio n  
du  gen r e des do c u men ts dev r a, p o u r  des r aiso n s de dif f u sio n  p r en dr e en  c o mp te l ’ é v en tail  l e 
p l u s l ar ge p o ssib l e des  p u b l ic s su sc ep tib l es de l es u til iser . La didac tisatio n  de l ’ œ u v r e 
l itté r air e o u  du  do c u men t c u l tu r el  ir a do n c  de p air  av ec  l a mise au  p o in t d’ u n e sc é n ar isatio n  
des do n n é es c o mme des u til isatio n s p o ssib l es.  
D an s l e c as de n o tr e c o r p u s, c ’ est  l ’ o b j et « ter r ito ir e » q u i c o n stitu e à l a f o is l e c o n ten u  
su r  l eq u el  il  s’ agit de tr av ail l er  et l a f o r me q u i v a c o n tr ain dr e et to u t à l a f o is f ac il iter  l a 
didac tisatio n  des do c u men ts. Le ter r ito ir e est u n  o bj e t cul tur e l  do té  de sen s do c u men té s dan s 
des c o n tex tes so c io h isto r iq u es do n n é s. I l  est c o n stitu é  d’ u n  gr an d n o mb r e d’ in f o r matio n s q u i 
v o n t des p l u s é l é men tair es c o mme l es r ep è r es gé o gr ap h iq u es au x  p l u s c o mp l ex es q u i 
p o u r r aien t ê tr e p ar  ex emp l e l es « r ep r é sen tatio n s » su c c essiv es de c e ter r ito ir e c l assé es sel o n  
l eu r  ap p ar itio n  c h r o n o l o giq u e. Mais, l e ter r ito ir e est au ssi u n  o bj e t in te r actio n n e l  dan s l a 
mesu r e o ù  sa sign if ic atio n  est to u j o u r s l e r é su l tat d’ é c h an ges en tr e div er s in ter l o c u teu r s ; en  
so mme, il  est u n  in ter disc o u r s p er man en t, to u j o u r s en  c o n str u c tio n , to u j o u r s en  é v o l u tio n , 
to u j o u r s en  n é go c iatio n . D an s l e c as d’ u n e ex p l o itatio n  n u mé r iq u e du  c o r p u s, c es dimen sio n s 
do n n en t to u tes deu x  p r ise à l a didac tisatio n , c ’ est-à-dir e à l a p r é p ar atio n  de l a do c u men tatio n  
et de sa tr an smissio n  à des p u b l ic s c ib l é s. Le ter r ito ir e « o b j et c u l tu r el  » do n n er a l ieu  a u n e 
o p é r atio n  de mar q u age al o r s q u e l e ter r ito ir e en  tan t « q u ’ o b j et in ter ac tio n n el  » ser a l a matiè r e 
de sc é n ar io s d’ in ter ac tio n s en tr e l ’ ap p l ic atio n  in f o r matiq u e et l es u sager s. 
 
 1.4.2. L’ ap p ar eil l age tec h n iq u e du  c o r p u s : 
 
1.4.2.1. Mar q u age et é l é men ts d’ in ter p r é tatio n  : 
 
Cep en dan t, sp é c ial istes des c o n ten u s et in f o r matic ien s se r ej o in dr o n t su r  u n e p o r te 
d’ en tr é e c o mmu n e dan s l e c o r p u s et l a mê me gr il l e de l ec tu r e et d’ in ter p r é tatio n  des 
do c u men ts. Cette der n iè r e est  f o u r n ie p ar  l a sé mio tiq u e du  ter r ito ir e o u  p l u tô t p ar  c er tain s 
é l é men ts emp r u n té s à c e sy stè me sé mio tiq u e, à sav o ir  l es n o ms de l ieu x  (to p o n y mes, 
h y dr o n y mes, do mo n y mes, etc .)  r é f é r en c é s et do c u men té s ain si q u e l es mar q u es sp atial es 
in ter n es au  r é c it et en  r el atio n  av ec  l e sy stè me é n o n c iatif .  
La sé mio tiq u e du  ter r ito ir e c o n stitu e do n c  l e mo de de l ec tu r e et d’ in ter p r é tatio n  
c o mmu n  des do c u men ts. E n  mettan t l ’ ac c en t su r  l es r ep è r es sp atio -temp o r el s, el l e p er met 
l ’ é l ab o r atio n  d’ in dex  sé man tiq u es q u i so n t au tan t de p o in ts d’ en tr é e o u  d’ ac c r o c h e p o u r  l es 
dif f é r en ts c o n c ep teu r s et p r é p ar ateu r s de l a v er sio n  in f o r matisé e du  c o r p u s. Ces r ep è r es  
r ep r é sen ten t à l a f o is l a r ic h esse do c u men tair e du  c o r p u s c o n sidé r é  et u n e p ar tie essen tiel l e de 
so n  p o ten tiel  de dy n amisatio n . S u r  l e c o r p u s c o n sidé r é , n o u s av o n s do n c  ap p l iq u é  u n e gr il l e 
de b al isage r el ativ emen t f in e et assez  l ar gemen t p o l y v al en te p u isq u ’ el l e dev r ait p o u v o ir  
r é p o n dr e au x  b eso in s de p l u sieu r s ty p es d’ u til isateu r s p o u r  des u sages v ar ié s, dep u is l a 
mo dal ité  in f o r mativ e j u sq u ’ à l a r ec h er c h e d’ o r dr e l in gu istiq u e.  
                                                                                                                                                   
 
12  E n C D -R om  :  E dition g é né tique des  C av es  du V atican d’ A ndré  G ide,  A lain G oulet,  U niv ers ité  de S hef f ield,  
E d. G allim ard,   2 0 0 0 . 
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A in si, l a c o n c ep tio n  du  ter r ito ir e c o mme co n te n u s o cio h is to r iq ue  co n s titué  o u  o bj e t 
cul tur e l  a to u t n atu r el l emen t tr o u v é  u n  p r o l o n gemen t didac tiq u e dan s l a dé mar c h e 
d’ in f o r matisatio n . T o u tef o is, si l ’ o n  c o n sidè r e q u e l e ter r ito ir e est u n  o bj e t cul tur e l  c o mp l ex e ,  
il  est b ien  é v iden t q u e l a do c u men tatio n  r el ativ e au x  n o ms de l ieu x  c o n stitu e u n e dimen sio n  
min imal e v o ir e min imal iste de l ’ en semb l e des do n n é es q u e c et o b j et c u l tu r el  c o mp r en d. 
Cep en dan t, c o mme n o u s l e v er r o n s p l u s av an t, c es r ep è r es ter r ito r iau x  f o n t sign e dan s l e tex te 
c o mme su r  l es au tr es ty p es de do c u men ts u til isab l es (c ar tes gé o gr ap h iq u es, c ar tes p o stal es, 
p h o to gr ap h ies, et au tr es do c u men ts ic o n o gr ap h iq u es, etc .)  o u  su r  l e ter r ain  p o u r  l ’ en semb l e 
des p r é p ar ateu r s-c o n c ep teu r s de l ’ ap p ar eil l age des do c u men ts c o mme p o u r  to u s l es 
u til isateu r s p o ten tiel s. 
 
1.4.2.2. Les in ter ac tio n s et l es div er s sc é n ar io s d’ u til isatio n  des r esso u r c es : 
 
 A sso c ié  au  l in gu iste o u  au  gé o gr ap h e, dan s u n  p r emier  temp s, l ’ in f o r matic ien  tir er a de 
c es é l é men ts ter r ito r iau x  u n  in dex  q u i r é p er to r ier a l es segmen ts l in gu istiq u es simp l es c o mme 
c o mp l ex es l ié s à l ’ ex p r essio n  du  l ieu . I l  l es c l asser a en  f o n c tio n  des p r é c isio n s q u i l u i ser o n t 
f o u r n ies. D an s u n  deu x iè me temp s, c ette b ase de do n n é es ser a su sc ep tib l e de p er mettr e to u tes 
so r tes d’ o p é r atio n s de « man ip u l atio n  » et d’ ap p r o p r iatio n   des do c u men ts p ar  des u til isateu r s 
ex p er ts c o mme p l u s o c c asio n n el s. Le l in gu iste, l e l itté r air e -et l a c o mmu n au té  sc ien tif iq u e 
dan s so n  en semb l e- y  v er r o n t l a p o ssib il ité  d’ en  f air e u n  u sage sav an t et ex h au stif . 
L’ en seign an t en  p r o p o ser a u n  u sage p é dago giq u e à l ’ in ten tio n  de ses é l è v es. Q u an t au x  
p r o f essio n n el s de l ’ in f o r matio n , de l ’ é c o n o mie l o c al e o u  du  to u r isme, il s en  f er o n t u n  u sage 
p ar tiel  et p ar f o is in atten du  –p ar c e q u e dé to u r n é  o u  in é dit- p o u r  ap p r ê ter  u n  ser v ic e à u n  p u b l ic  
r estr ein t (r estau r ateu r s, h ô tel ier s, to u r istes, etc .)  o u  en  dir ec tio n  du  gr an d p u b l ic  (o f f ic e de 
to u r isme, site w eb  des gr an des v il l es o u  des in stitu tio n s r é gio n al es) . 
A in si, c o mp te ten u  de l ’ o u v er tu r e p o ten tiel l e à de n o u v eau x  p u b l ic s p o u r  de n o u v eau x  
u sages, l e c o r p u s do it ê tr e p r é p ar é  o u  « didac tisé  » de man iè r e à l e r en dr e p r é h en sib l e au x  
p l an s c o n c ep tu el s c o mme er go n o miq u es dan s l e c adr e de p r atiq u es é ten du es et r en o u v el é es 
q u i r esten t au j o u r d’ h u i, p o u r  l ’ essen tiel , à c r é er  tan t su r  l e p l an  c o n c ep tu el  q u e tec h n iq u e. 
S i dan s l a p h ase de didac tisatio n  et d’ ap p ar eil l age des do c u men ts, l es p o in ts de r en c o n tr e 
en tr e l es sp é c ial istes des c o n ten u s et l eu r s h o mo l o gu es in f o r matic ien s é taien t av an t to u t l es 
to p o n y mes et au tr es r ep è r es sp atiau x , d’ au tr es c o n c ep ts dev ien n en t p r o gr essiv emen t  des 
en tr é es p ar tic u l iè r emen t f r u c tu eu ses dè s l o r s q u ’ il  s’ agit d’ ab o r der  l es u sages. A in si, 
l ’ ap p r o c h e du  c o n c ep t de ter r ito ir e c o mme in te r dis co ur s  o u  o bj e t in te r actio n n e l  o u v r e des 
p er sp ec tiv es in té r essan tes en  ter mes de sc é n ar isatio n  du  c o r p u s n o tammen t q u an t à l a mise au  
p o in t de sc é n ar io s d’ u til isatio n  des r esso u r c es.  
I l  est to u tef o is c er tain  q u ’ en  asso c ian t é tr o itemen t l a c o n n aissan c e du  do main e l o c al  et l es  
c o n c ep ts de l a sé mio tiq u e du  ter r ito ir e p ar  l ’ in ter mé diair e des mu l tip l es mo y en s de r ep é r age et 
d’ ac c è s à l ’ in f o r matio n  q u e f o u r n issen t l es tec h n o l o gies in f o r matiq u es et mu l timé dias, c es 
n o u v eau x  u sages p eu v en t n o tab l emen t mo dif ier  l a r el atio n  au x  c o r p u s l itté r air es et c u l tu r el s. 
I l s p eu v en t au ssi su sc iter  de n o u v el l es in ter p r é tatio n s de l eu r s c o n ten u s à tr av er s de n o u v el l es 
ap p r o c h es mé th o do l o giq u es et u n  r en o u v el l emen t des b eso in s do c u men tair es. 
 
Co n c l u sio n  : 
 
O n  l e v o it, l a n u mé r isatio n  r ep r é sen te u n  to u r n an t dan s l e c y c l e de v ie du  do c u men t. 
D u  r este, il  ser ait p l u s j u ste d’ emp l o y er  l ’ ex p r essio n  « c y c l e des v ies » c ar  c ’ est b ien  u n e 
n o u v el l e v ie so u s u n e n o u v el l e f o r me et sel o n  des mo dal ité s d’ u til isatio n  et de so c ial isatio n  
é l ar gies et amp l emen t r en o u v el é es q u i se p r o f il e p o u r  l e c o r p u s « o u b l ié  » q u e n o u s av o n s 
é v o q u é . 
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O n  p eu t p en ser  q u e l a n u mé r isatio n  du  do c u men t « p ap ier  » r ec è l e su r  l e p l an  
tec h n iq u e u n  v é r itab l e p o ten tiel  de r ev ital isatio n  p o u r  l es c o n ten u s c o n v er tis. Cep en dan t, 
c h aq u e c o r p u s p o ssè de sa sp é c if ic ité  et l e p r o j et de n u mé r isatio n  ser a l ié  au x  p er sp ec tiv es 
u l té r ieu r es de v al o r isatio n  de c e p atr imo in e. Les c o n ditio n s de sa r eso c ial isatio n  ser o n t 
n é c essair emen t tr ib u tair es des p o in ts f o r ts q u i se dé gagen t d’ u n e r el ec tu r e ac tu al isé e et 
h isto r ic isé e de l ’ ar c h iv e. 
D an s l e c adr e de n o tr e in ter v en tio n , c ’ est l a p r o b l é matiq u e de l a r ev ital isatio n  des 
c o r p u s r estr ein ts q u i a é té   en v isagé e et p l u s p ar tic u l iè r emen t c el l e du  p atr imo in e l o c al  o u  
ter r ito r ial isé . N o u s av o n s c ir c o n sc r it u n  c o r p u s « o u b l ié  » et n o u s l ’ av o n s r ev isité  en  n o u s 
ap p u y an t su r  u n e gr il l e é l ab o r é e à p ar tir  de l a sé mio tiq u e du  ter r ito ir e q u i a c o n stitu é  l e p o in t 
d’ en tr é e c o mmu n  au x  c h er c h eu r s issu s d’ h o r iz o n  et de sp é c ial ité s au ssi dif f é r en tes q u e l a 
l itté r atu r e et l ’ in f o r matiq u e. E n  n o u s ap p u y an t su r  l a dimen sio n  « d’ o b j et c u l tu r el  » du  
ter r ito ir e n o u s av o n s o b ten u  u n  en semb l e de mar q u eu r s ter r ito r iau x  u til es p o u r  de n o mb r eu x  
u sager s. D e mê me, l a dimen sio n  « in ter ac tio n n el l e » du  ter r ito ir e a p er mis de p r o p o ser  
l ’ é b au c h e de sc é n ar io s d’ in ter ac tio n s su sc ep tib l es de div er sif ier  l es u sages tr aditio n n el s du  
c o r p u s. A in si, n o u s av o n s p u  en v isager  tr o is ty p es d’ u sages, sav an t, p é dago giq u e et 
to u r istiq u e q u i r en o u v el l en t l ’ ap p r o c h e du  c o r p u s c o n v er ti en  do c u men tatio n  é l ec tr o n iq u e. 
C’ est do n c  u n e in dé n iab l e é v o l u tio n  q u i se p r o du it à c ette o c c asio n  p u isq u e l es mo dal ité s de 
l ec tu r e, d’ ap p r o p r iatio n  et, p ar  v o ie de c o n sé q u en c e d’ in ter p r é tatio n  du  c o r p u s so n t l ar gemen t 
mo dif ié es.   
T o u tef o is, l es o u til s de tr aitemen t de l a do c u men tatio n  ter r ito r ial isé e p r o p o sé s ic i n ’ o n t 
p o u r  l ’ in stan t é té  ex p é r imen té s q u e su r  des tex tes q u i s’ in sc r iv aien t au  sein  d’ u n  ter r ito ir e et 
de l ieu x  ex p l ic itemen t r é f é r en c é s  dan s d’ au tr es ty p es de do c u men ts, à sav o ir  des c ar tes 
gé o gr ap h iq u es o u  des su p p o r ts ic o n o gr ap h iq u es (c ar tes p o stal es, p h o to gr ap h ies, etc .) . Cet 
an c r age r é f é r en tiel  c o n stitu e l ’ u n e des c o n ditio n s de l a r eso c ial isatio n  du  c o r p u s ter r ito r ial isé . 
I l  r este à ab o r der  l e r edo u tab l e p r o b l è me p o sé  p ar  l e tex te de f ic tio n . Cep en dan t, l es r é su l tats 
o b ten u s l aissen t esp é r er  q u ’ u n e tr an sp o sitio n  des p r o c é du r es de mar q u age c o mme 
d’ ex p l o itatio n  des do c u men ts à dimen sio n  r é f é r en tiel l e est en  p ar tie p o ssib l e à l a c o n ditio n  de 
c r é er  l es r esso u r c es ex ter n es adap té es à l ’ u n iv er s ab o r dé . I l  f au t n o tammen t é v o q u er  
l ’ é l ab o r atio n  d’ u n  p an o r ama c o mp l et du  sy stè me au to r é f é r en tiel  é l ab o r é  dan s l e c adr e du  tex te 
de f ic tio n  o u  d’ u n  c o r p u s f ic tio n n el  c o n sac r é  à u n  ter r ito ir e13  af in  de tr aiter  l a dimen sio n  
sp atial e de c et u n iv er s imagin air e c o mme u n  esp ac e tan gib l e. 
D é so r mais, l a n u mé r isatio n  se c o n ç o it de p l u s en  p l u s au to u r  de p r o j ets de dif f u sio n  et 
de v al o r isatio n  du  p atr imo in e au p r è s de p u b l ic s sp é c ial isé s (c o mmu n au té  é du c ativ e)  o u  p l u s 
o u v er ts (to u r isme) . A  l ’ in v er se, des gr an ds f o n ds b ib l io gr ap h iq u es r ec o n n u s et p l é b isc ité s p ar  
l es in stitu tio n s sc o l air e et é dito r ial e et c o n sac r é s p ar  l a c o mmu n au té  u n iv er sitair e, dan s l e c as 
des c o r p u s d’ in té r ê t l o c al , l e c r itè r e sc ien tif iq u e n ’ est p eu t-ê tr e p as su f f isan t. C’ est do n c  b ien  
u n  p r o j et c u l tu r el  d’ en semb l e dan s l e c adr e p l u s v aste d’ u n  p r o j et d’ amé n agemen t du  ter r ito ir e 
q u ’ il  f au t c o n c ev o ir  p o u r  en v isager  de f aç o n  r é al iste l ’ av en ir  des f o n ds n u mé r isé s et l eu r  
tr an smissio n . E n  ef f et, l a mise en  v al eu r  n u mé r iq u e des r esso u r c es est l ié e à l a c r é atio n  de 
l ieu x  d’ ex p o sitio n  (mu sé es, é c o mu sé es, sal l es p u b l iq u es, o f f ic es de to u r isme, l ieu x  p r iv é s, 
etc )  o u  de p r atiq u e (c en tr es sc o l air es d’ in itiatio n  au  p atr imo in e, etc )  r é el s o u  v ir tu el s (sites, 
b o r n es in ter ac tiv es, etc )  et c el a deman de l ’ imp l ic atio n  c r o issan te des in stan c es et des 
in stitu tio n s l es p l u s div er ses en  tan t q u ’ in itiateu r s o u  p ar ten air es des p r o j ets.  
La c o n v er sio n  n u mé r iq u e des c o r p u s b ib l io gr ap h iq u es o u  c u l tu r el s n ’ est do n c  p as u n e 
p r o c é du r e f er mé e su r  el l e-mê me. A  c ette o p é r atio n  tec h n iq u e in itial e so n t l ié es l a q u estio n  de 
l a dif f u sio n  des f o n ds n u mé r isé s et l a p r o b l é matiq u e c o mp l ex e de l eu r  c o mmu n ic atio n .  E l l e 
o u v r e de n o u v eau x  h o r iz o n s en  matiè r e de p u b l ic s et d’ u sages et in v ite l es sp é c ial istes des 
                                               
13 L ’ ex em p le du S ei g n eu r d e a n n ea u x   de J .R . T olk ien v ient im m é diatem ent à  l’ es p rit. 
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disc ip l in es c o n c er n é es à r en o u v el er  l eu r  r ap p o r t au x  do c u men ts q u ’ il s é tu dien t dan s l e sil en c e 
des b ib l io th è q u es. 
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